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 内容摘要 
公司作为营利性的个体，以实现利润为目的。股东投资公司的最终目的是获
得投资回报和收益。利润分配请求权是股东权的核心之一。过去，我国《公司法》
及司法实践长期秉持公司股利分配以股东（大）会决议存在为前提的原则。这一
做法否定了股东抽象利润分配请求权的可诉性，也忽视了公司内受到大股东、董
事压制的小股东的利益保护，没有尽到司法在公司自治损害公司正义时的矫正。 
建立强制利润分配请求权制度，允许股东在因受到压制而无法获得利润分配
的情况下向法院提起诉讼，请求法院强制公司分配利润，既具有理论上的合理性，
也具有实践上的必要性。 
除引言与结论外，全文分为四章： 
第一章是强制利润分配请求权制度概述，阐明了利润分配请求权的概念及性
质，具体利润分配请求权与抽象利润分配请求权间的关联、强制利润分配请求权
的概念及性质。 
第二章是强制利润分配请求权制度的理论基础，从公司自治与司法介入、公
司目的与股东合理期待、股东平等与股东异质化、信义义务与小股东保护四个层
层递进的理论角度分析强制利润分配请求权制度的理论基础。 
第三章是强制利润分配请求权制度的域外考察，从大陆法系和英美法系两大
视角考察强制利润分配请求权制度在域外的理论支撑、制度构建和司法实践，并
指出从域外考察中得到的中国启示。 
第四章是我国强制利润分配请求权制度分析，从我国这一制度在立法和司法
上的现状、制度构建的意义及实体和程序具体构建的设想三方面展开，讨论我国
强制利润分配请求权制度的构建。 
 
关键词：强制利润分配；公司自治；股东权益 
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ABSTRACT 
The paper study on the anspruch of mandatory profit distribution system 
(hereinafter referred to as AMPDS). As a for-profit individual, companies regarded 
achieving profit as the purpose. The ultimate goal of Shareholder Investment 
Company was to obtain return on investment and revenue. The anspruch of mandatory 
profit distribution was one of the shareholders’ rights to the core. In the past, China’s 
Company Law and the judicial practice in a long-term upheld the company 
dividend-distribution to shareholders with the premise of Shareholders Meeting. This 
approach not only negated the shareholders’ abstract profit distribution, but also 
ignored the interests of minority shareholders suppressed by the major shareholders, 
which did not accord with the Corrective Justice and duty rules in terms of the 
company autonomy damage. 
The establishment of AMPDS allowed shareholders to prosecute because of 
being unable to obtain or get very little profit distribution. It had both theoretical 
rationality and practical necessity. 
Except for the introduction and the conclusion, this paper can be divided into 
four parts. 
The first section overviewed the anspruch of profit distribution in the perspective 
of concept and the legal character. Moreover, it demonstrated the connections of the 
practical and abstract anspruch of mandatory profit distribution and the concept and 
the legal character of the anspruch of mandatory profit distribution. 
The second section described the theoretical basis of AMPDS, which divided 
into four aspects especially corporate purposes and stockholders’ reasonable 
expectation, company autonomy and judicial intervention, the equality and 
heterogeneous of the shareholders, faith obligations and small shareholders’ 
protection. 
The third section discussed AMPDS in the perspective of the civil law and the 
common law, especially about the theory, the construction of the system and the 
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 experience for China. 
The forth section analyzed AMPDS and focused on the situation of the current 
system, including the improvements and the disadvantages, and the next possible 
amendments. 
 
Key Words: the Anspruch of Mandatory Profit Distribution；Company Autonomy；
Shareholders’ equity 
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引  言 
公司是营利性的个体，①股东投资的目的也是获得收益。这一观点在各国公
司法理论和立法②中都得到了认可。 股东依据股东资格享有的利润分配请求权是
股东权的核心一种。作为一项固有权利，其不得被公司章程或协议剥夺或限制。 
公司利润分配纠纷是公司纠纷中的常见类型，我国法院将之纳入“盈余分配
纠纷”案由中。长期以来，公司法及司法实践均秉持公司利润分配必须以股东（大）
会决议的存在为前提，这一做法否定了股东抽象利润分配请求权的可诉性，也忽
视了公司内受到大股东、董事欺压的小股东的利益保护，没有做到司法在公司自
治损害公司正义时应有的介入和矫正，不可不谓是我国公司法利润分配制度上的
白璧微瑕。 
最高人民法院于 2016 年 12 月审议并原则通过《最高人民法院关于适用<中
华人民共和国公司法>若干问题的规定（四）》。在此前的公司法理论呼吁和最
高人民法院此前发布的征求意见稿中均涉及建立强制利润分配请求权制度。在即
将正式公布的司法解释中确立这一制度已有足够立法信号的释放。 
最高人民法院 2016 年 4 月发布的征求意见稿中对利润分配请求权有如下条
款的规定——股东起诉请求公司分配利润，未提交载明具体分配方案的股东会或
者股东大会决议的，应当驳回诉讼请求，但有限责任公司的股东证明其他股东滥
用股东权利或董事、高级管理人员存在欺诈行为导致公司不分配利润的除外。这
向着建立这一制度又往前迈出了一步。 
公司法理论上的正当、司法实践的需求、立法制度的缺失、立法制定释放的
信号以及制度后续改进的空间为本文聚焦强制利润分配请求权制度的依据和理
由。
                                                 
① 王保树.中国商事法[M].北京:人民法院出版社,2001.80. 
② 如法国 1978 年以前的《法国民法典》都将“实现利润”以及“在股东之间分配利润”规定为设立公司的
唯一目的。1978 年后《法国民法典》第 1832 条的新条文对此又做了一种选择性规定：获取经济节省之利
益。详见[法]伊夫·居荣.法国商法[M].罗结珍,赵海峰译,北京:法律出版社,2004.112. 
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第一章 强制利润分配请求权概述 
本章共分利润分配请求权概述与强制利润分配请求权概述两节。 
利润分配请求权概述一节从利润分配请求权的概念、两重层次——抽象和具
体的利润分配请求权，以及利润分配请求权与利润分配决定权的关系三个角度对
这一概念展开论述。 
第一节 利润分配请求权概述 
强制利润分配请求权概述从强制利润分配请求权的概念和权利行使方式两
个方面展开。 
一、利润分配请求权的概念 
利润分配请求权，是股东基于股东资格享有的请求公司向自己分配股利的权
利，是股东权的重要内容。 
从性质上看，利润分配请求权属自益权、财产性权利、目的性权利、固有权
以及单独股东权。①利润分配请求权是自益权，股东为了自己投资公司获得财产
性回报的利益而行使此项权利；是财产性权利，其权利内容涉及公司税后利润的
分配；是目的性权利，股东投资公司最根本的目的——获取投资回报的实现要依
靠利润分配请求权的行使；是固有权，股东请求利润分配的权利除非股东自愿放
弃，不得由公司章程或决议限制或剥夺；是单独股东权，不论持股数额之多寡，
股东均可单独行使利润分配请求权。 
二、利润分配请求权的层次 
利润分配请求权可分为抽象的利润分配请求权和具体的利润分配请求权两
个层次。前者被理解为一种期待权，后者则被认为是在公司作出利润分配决议后
                                                 
① 施天涛.公司法论[M].北京:法律出版社,2006.24. 
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形成的既得性、债权性的权利，具有可诉性。 
（一）抽象的利润分配请求权 
抽象的利润分配请求权，指股东基于股东资格享有的股东权权能。作为一种
固有权利，公司章程和机构都不能剥夺、限制。 
抽象的利润分配请求权在性质上是一种期待权，①作为一种成长中的权利，
与作为既得权的具体的利润分配请求权相比，它是一种尚未完全具备成立要件的
权利。要成长为具体的利润分配请求权，需要实质上公司有可供分配的利润，形
式上合法有效的分配决议。 
抽象的利润分配请求权在内容上是股东对公司的合理期待。依照股东合理期
待理论，投资公司并获得利润分配是股东合理期待的范畴，这种合理的预期即便
不以书面合同的形式呈现，也是股东间必备的基本理解，这种理解同时构成了股
东间作为利益相关者联合成为公司的基础。② 
抽象的利润分配请求权在行使方式上属消极性权利，股东一般不能个别地积
极行使，除非抽象利润分配请求权本身受到直接的剥夺或不公平限制。③控股股
东通过控制公司股东会的决议而在公司有能力、符合利润分配各项条件的情况下
拒绝作出利润分配的决议就是此种利润分配请求权遭到变相剥夺和不公平限制
的情形。 
（二）具体的利润分配请求权 
具体的利润分配请求权，指有可分利润时，股东依分配决议而享有的请求公
司依持股类别和比例支付特定股利金额的权利。④ 
具体的利润分配请求权在性质上具有债权性。这一观点为大陆法系和英美法
系的通说。公司在股东大会作出利润分配决议之时起即应依照决议向股东分配相
应利润。股东自此取得以公司为债务人的具体债权，从而也对公司享有诉权。在
美国法下，董事会不能撤销、废除经过宣布的股利。因为它已经在性质上变成了
                                                 
① 刘俊海.现代公司法[M].北京:法律出版社,2008.246. 
② 樊云慧.英国少数股东权诉讼救济制度研究[M].北京:中国法制出版社,2005.139-140. 
③ 李建伟.公司诉讼专题研究[M].北京:中国政法大学出版社,2008.339. 
④ 同本页注①。 
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公司的债务。①会计处理上也由公司所有者权益变为公司负债。 
具体的利润分配请求权在行使方式上属积极性权利，股东可以个别地积极地
行使。股东可提起给付之诉，维护自己的权利。此种诉讼也是公司利润分配纠纷
中的常见类型，这一诉讼可依债法的原则和规定展开。 
具体的利润分配请求权具有社团性。它的源头是股东身份下当然蕴含的抽象
利润分配请求权，这与不具社团性的普通第三人债权有极大的不同，有学者将之
称为社员的债权者权。② 
具体的利润分配请求权具有既得权性。当公司的利润分配经由合法机关作出
利润分配的决议后，利润分配已经具备了在现实上实现的可能性，从一种期待的
状态变为当事人已实际取得的权利，从而具备既得权性。这种既得权性与抽象的
利润分配请求权的期待相联系，股东资格和地位是抽象利润分配请求权的源泉，
从这一源泉中又涌流出了既得权性的具体利润分配请求权。 
三、利润分配请求权与利润分配决定权的关系 
（一）利润分配决定权 
利润分配决定权，即谁有权决定是否分配利润、分配多少利润的问题。 
就裁量性股利的分配决定权而言，利润分配政策的制定与执行一般都由公司
自治，由公司机关根据法定和约定的规则自主决定。不同国家对具体有权决定利
润分配的公司机关规定不同。一般来说，英美公司法多规定董事会享有利润分配
决定权，大陆法系则大多由公司股东（大）会享有利润分配决定权。根据我国《公
司法》第 46 条、③第 37 条④的规定，公司股东会享有利润分配最终决定权。 
同时，也要看到，公司内究竟由哪一主体掌握这一利润分配决定权与利润分
配领域中的权益冲突双方为谁、类型如何息息相关。英美公司法下，董事会掌握
这一权利，则冲突的双方便集中于董事、股东二者；在我国，由股东会决定利润
                                                 
① [美]汉密尔顿.美国公司法[M].齐东祥等译,北京:法律出版社,2007.440. 
② 刘俊海.现代公司法[M].北京:法律出版社,2008.246. 
③ 《公司法》第 46 条第（五）项规定，董事会对股东会负责，行使下列职权：（五）制定公司的利润分配
方案和弥补亏损方案。 
④ 《公司法》第 37 条第（六）项规定，股东会行使下列职权：（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案。 
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